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ABSTRAK
Etika jurnalisme adalah tanggung jawab media. Etika bagi pengelola pers
adalah perspektif moral yang diacu dalam setiap pengambilan keputusan
peliputan dan pemuatan suatu fakta menjadi berita. Penelitian ini ingin
melihat sejauh mana penerapan etika jurnalisme dalam pemberitaan kasus
video mirip Nazril Irham dan Luna Maya di SKH Radar Jogja. Untuk itu
peneliti membuat sepuluh unit analisis dan kategorisasi yang diturunkan
dari Kode Etik Jurnalistik (KEJI).
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi yang
bertujuan menganalisis isi komunikasi yang tampak dalam berita-berita
Radar Jogja. Sehingga dapat dilihat pasal mana yang sudah diterapkan
dengan baik juga pasal mana yang belum dilaksanakan secara maksimal
oleh Radar Jogjadalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan
peranannya sebagai media informasi.
Pada akhirnya, hasil penelitian menunjukkan kode etik jurnalistik yang
diterapkan oleh Radar Jogja adalah kesesuaian isi dan judul berita sebesar
100%, tidak memuat unsur cabul dalam berita sebesar 91,7%, tidak
mencampuri kehidupan pribadi sebesar 88,9%, tidak memuat opini yang
menghakimi sebesar 83,3%, akurasi fakta sebesar 86,1%, relevansi sumber
berita sebesar 77,8%, akurasi penyajian sebesar 52,8 persen, berimbang
(pasal 1) sebesar 33,3%, menguji informasi sebesar 22,2%, dan terakhir
diposisi terbawah adalah unit analisis berimbang (pasal 3) sebesar 8,3%.
Dari hasil penelitian ini, maka penerapan kode etik yang paling perlu
diperhatikan adalah berimbang (pasal 1 dan pasal 3 KEJ), dan menguji
informasi.
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hadeh..thanks ya Nita sudah jadi sahabat, pengkoding, teknisi, peminjam
laptop saat laptop ku rusak, juga teman diskusi yang baik buat penulis.
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